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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В статье обоснована необходимость составления консолидированной бухгалтерской отчетности в потребительской 
кооперации, определен алгоритм консолидации показателей регламентированной бухгалтерской отчетности, уточнена 
методика расчета нереализованной прибыли, сформулированы предложения по изменению внутрисистемной 
бухгалтерской отчетности для последующей консолидации показателей по внутригрупповым операциям. 
  
This article deals with compilation's necessity of consolidated accounting balance sheet in consumer cooperatives, it 
describes the methodic of indexes' consolidation of regulated accounting balance sheet, the paper touches specified methodic of 
non-realizable profit settlement, besides it concerns also proposals to inner system accounting balance sheet change for following 
consolidation of all indexes in inner group settlement operations. 
 
Традиционное составление индивидуальной и сводной бухгалтерской отчетности 
организациями потребительской кооперации  не позволяет получить полную и необходимую 
информацию для инвесторов и менеджеров системы потребительской кооперации. Учитывая 
многоотраслевую деятельность, многоуровневую структуру управления в потребительской 
кооперации Республики Беларусь, актуальным является исследование проблем формирования 
консолидированной бухгалтерской отчетности. 
Законодательством Республики Беларусь определено составление консолидированной 
бухгалтерской отчетности по группе организаций (хозяйственной группе, холдингу, 
хозяйственному обществу и его унитарным предприятиям, дочерним и зависимым хозяйственным 
обществам, унитарному предприятию и его дочерним унитарным предприятиям) [1; 2]. Однако 
прямого указания на обязательность ее составления нет. Целесообразность подготовки 
консолидированной бухгалтерской отчетности определяется нормативными правовыми актами 
Республики Беларусь или по решению собственника группы организаций. Необходимость 
составления консолидированной бухгалтерской отчетности в потребительской кооперации не 
определена по ряду причин. 
Во-первых, в нормативных правовых актах Республики Беларусь отсутствует регламентация 
необходимости составления консолидированной бухгалтерской отчетности организациями 
потребительской кооперации. В нормативных правовых актах и в экономической литературе 
прослеживается четкая регламентация составления консолидированной бухгалтерской отчетности 
по группам хозяйствующих субъектов: холдинги, хозяйственные общества и другие группы 
юридических лиц. В связи с этим сложилось мнение, что организации потребительской 
кооперации не составляют консолидированную бухгалтерскую отчетность, так как союзы 
потребительских обществ – это некоммерческие организации. Однако организации 
потребительской кооперации (областные потребительские общества, райпо, унитарные 
предприятия союзов потребительских обществ, их филиалы) осуществляют коммерческую 
деятельность. При этом консолидация показателей бухгалтерской отчетности определяется 
экономической составляющей развития хозяйствующего субъекта, а не его статусом: 
коммерческая или некоммерческая организация.  
Во-вторых, проявляется неготовность практических работников союзов потребительских 
обществ, имеющих в подчинении унитарные предприятия, оценивать результаты их деятельности 
по показателям консолидированной бухгалтерской отчетности, так как отпуск товаров, 
промышленной продукции, услуг автомобильного транспорта и других услуг организации 
потребительской кооперации, как правило, осуществляют в рамках своей системы. Вместе с тем 
скорректированные показатели деятельности в консолидированной бухгалтерской отчетности 
союзов потребительских обществ  важны для оценки финансового состояния и разработки 
стратегии дальнейшего развития потребительской кооперации.  
В-третьих, отсутствуют методические разработки по уточнению состава показателей 
консолидированной бухгалтерской отчетности, порядку их формирования, не разработаны формы 
консолидированной бухгалтерской отчетности в потребительской кооперации.  
В-четвертых, не всегда есть возможность консолидировать показатели взаимосвязанных 
операций с использованием имеющегося программного обеспечения по бухгалтерскому учету в 
организациях потребительской кооперации. 
По мнению автора, необходимо регламентировать уровни управления потребительской 
кооперации, которые будут составлять консолидированную бухгалтерскую отчетность, методику 
включения исходных для нее показателей в индивидуальную и сводную внутрисистемную 
бухгалтерскую отчетность. Райпо как основная многоотрас-левая структура потребительской 
кооперации, а также республиканский и областные союзы потребительских обществ могут 
составлять консолидированную бухгалтерскую отчетность при наличии в их подчинении 
унитарных предприятий. При этом республиканский и областные союзы потребительских обществ 
формируют ее по собственному хозяйству (по подчиненным им унитарным предприятиям) и в 
целом по системе (области, республике). Безусловно, изменится и состав составляемой 
бухгалтерской отчетности организациями потребительской кооперации по ее видам, что отражено 
в таблице. 
Консолидированная финансовая отчетность имеет явно выраженную аналитическую 
направленность, в которой активы, обязательства, капитал, доходы, расходы и потоки денежных 
средств материнской организации и его дочерних (унитарных) предприятий представлены как 
активы, обязательства, капитал, доходы, расходы и потоки денежных средств единого субъекта 
экономической деятельности. При этом любые внутрикорпоративные финансово-хозяйственные 
операции идентифицируются и в процессе консолидации показателей исключаются. 
Виды бухгалтерской отчетности организаций  
потребительской кооперации Республики Беларусь 
Структура организаций  
потребительской кооперации 
Бухгалтерская отчетность 
индивидуальная сводная консолидированная 
Белорусский союз потребительских обществ + + + 
Областные союзы потребительских обществ, Гродненское 
областное потребительское об-щество 
+ + + 
Унитарные предприятия республиканского и областных 
союзов потребительских обществ + +  
Райпо + +  
Унитарные предприятия райпо, филиалы областного 
потребительского общества, райпо и унитарных предприятий 
+   
Примечание  – Собственная разработка. 
 
Состав консолидируемых показателей бухгалтерской отчетности в Республике Беларусь 
законодательно определен. Однако для практического применения важно сделать их привязку к 
экономическим субъектам и объектам учета, выполнить отбор показателей, приемлемых для 
потребительской кооперации. При этом возможна дифференциация состава консолидируемых 
показателей. Их состав должен быть определен и (или) уточнен в каждом отчетном периоде по 
различным группам субъектов и объектам учета с учетом их классификационных признаков в 
бухгалтерском учете и отчетности.  
При консолидации показателей бухгалтерской отчетности следует учесть последовательность и 
методики их расчета в бухгалтерском учете, что особенно важно для расчета нереализованной 
прибыли и других взаимозависимых показателей. 
Национальным стандартом бухгалтерского учета и отчетности Республики Беларусь 
«Консолидированная бухгалтерская отчетность» порядок расчета нереализованной прибыли четко 
не определен, но требуется его раскрытие в примечаниях к бухгалтерской отчетности [2]. 
Учитывая принятую практику оценки запасов, выручки, себестоимости реализованных запасов, 
инвестиционных активов в бухгалтерской (финансовой) и консолидированной отчетности, по 
мнению автора, расчет нереализованной прибыли по внутригрупповым операциям следует 
производить также, как и расчет валовой прибыли по этим операциям: выручка (доходы) за 
минусом неполной себестоимости реализации краткосрочных запасов (остаточной стоимости 
амортизируемых активов). В этом случае оценка нереализованной прибыли совпадает с остатками 
нереализованных активов, с которыми она суммируется. Считается, что такой порядок расчета 
нереализованной прибыли должен получить трактовку в национальном стандарте, а не 
раскрываться в примечаниях к консолидированной бухгалтерской отчетности.  
Ориентируясь на одни и те же приемы расчета показателей консолидированной бухгалтерской 
отечности, методика консолидации этих показателей возможна в двух вариантах: на основе 
индивидуальной бухгалтерской отчетности или на основе сводной бухгалтерской отчетности 
взаимосвязанных организаций (рисунок). Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности 
Республики Беларусь «Консолидированная бухгалтерская отчетность» рекомендует первый вариант.  
По мнению автора, в потребительской кооперации второй вариант консолидации предпочтителен, 
так как сводная бухгалтерская отчетность составляется в районных, областных потребительских 
обществах, их союзах. Ее использование обеспечит минимизацию затрат на получение 
консолидированной информации в условиях применения разных типов программного 
обеспечения, не всегда комплексной автоматизации учета, в то время как первый вариант требует 
высокого уровня организации автоматизированной обработки данных и применяется в тех 
случаях, когда сводная бухгалтерская отчетность не составляется. 
 
Методика консолидации показателей бухгалтерской отчетности  




























Примечание  –  Собственная разработка. 
 
Учитывая широкий круг показателей по внутригрупповым операциям, раскрываемых в 
примечаниях к консолидированной бухгалтерской отчетности, информацию по ним можно 
получить только из индивидуальной бухгалтерской отчетности организаций-участников группы. 
Форма подачи такой информации в индивидуальной бухгалтерской отчетности не определена.  
В экономической литературе многие авторы предлагают формировать отчеты о 
внутригрупповых оборотах: о движении ресурсов за период, о задолженностях внутри группы, об 
инвестициях внутри группы и дивидендах, о реализации и получении прочих доходов внутри 
группы, о приобретении внутри группы, о движении денежных средств внутри группы. По 
мнению автора, такие отчеты организации могут формировать по данным автоматизированного 
бухгалтерского учета для целей внутреннего контроля. Сгруппированную информацию по 
внутригрупповым операциям о выручке, себестоимости реализованных товаров (продукции, 
работ, услуг), нереализованной прибыли, о прочих доходах и расходах от реализации 
краткосрочных и инвестиционных активов целесообразно включить в действующие формы 
внутрисистемной бухгалтерской отчетности и в расшифровки прочих доходов и расходов по 
текущей, финансовой и инвестиционной деятельности. Примером введения таких показателей  в 
действующую внутрисистемную бухгалтерскую отчетность потребительской кооперации 
являются сведения о выручке от реализации товаров за минусом внутрисистемной реализации 
между унитарными предприятиями союзов потребительских обществ. 
Таким образом, введение исходных показателей для консолидированной отчетности в 
индивидуальную внутрисистемную отчетность по видам текущей деятельности  позволит решить 
проблему сбора и группировки необходимых данных и унифицировать методики расчета 













Не включает показатели внутригрупповых операций 
















































БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
потребительских обществ, их союзов 
показателей консолидированной бухгалтерской отчетности. Это позволит контролировать 
достоверность и увязку показателей, трансформировать сводную бухгалтерскую отчетность 
союзов потребительских обществ в консолидированную бухгалтерскую отчетность. 
Для получения полной и достоверной информации по внутригрупповым операциям 
предварительно должна быть решена проблема организации аналитического учета вводимых в 
бухгалтерскую отчетность показателей и применения методик расчетных показателей. 
Техническое решение задач формирования показателей индивидуальной, сводной и 
консолидированной бухгалтерской отчетности следует рассматривать в рамках применяемого 
программного обеспечения с учетом особенностей многоотраслевой деятельности 
потребительской кооперации и форм отчетности. 
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